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アイビ！ス豫約頒布：種類は下の通り，返信料を添へ本會事務局に照會のこと．
恥甲（ミツテンズエ，ハイゲン，　6ミリ）
特旨（v　．　〃　　　　，　　　〃　　，　25ミ　リ）
丁（ケ　　ノレ　ナ，　　　　　25ミリ）
　普甲（遁辞，ハイゲン，　6ミリ）
　：闇闇（ヴ，　　〃　，12ミリ牛）
．普丙（グ，　　グ　，25ミリ）
